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Berichtigung der Satzung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) über  
öffentliche Bekanntmachungen 
 
vom 12. November 2018 
 
Die in den Amtlichen Bekanntmachungen des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) veröf-
fentlichte Satzung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) über öffentliche Bekanntma-
chungen vom 20. April 2018 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 28, S. 137ff) wird wie folgt berich-
tigt: 
 
 
 
1. § 4 Absatz 2 Satz 1  
 
Das Wort „anderer“ wird durch das Wort „anderen“ ersetzt  
 
2. § 5 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst 
„Die jeweils ausgefertigte Fassung des amtlichen Publikationsorgans wird im KIT-Archiv 
nach § 8 Abs. 2 i.V.m. § 2 Abs. 1 und 2 Landesarchivgesetz als historisch wertvolles 
Archivgut dauerhaft verwahrt.“ 
 
 
Karlsruhe, den 12. November 2018 
 
 
 
 
 
Prof. Dr.-Ing. Holger Hanselka 
(Präsident)       
